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Abstract
Tllis studl discussed the influence ofglobalization toward the derelopment ofhuman
rights in econonic, social and culture in htdonesia. the inJluence ofglobalization in
Indonesia is ret) shong, there is shili ofvalues and norns which underlie and coilttul
human rights in several diJletent countries, because the linit ofthose lalues began
to disappear there are values which survive and there are values which shift. The
right solutioti "'to build lav based on Pancasilavalues in legislation otgantc and to
implement Pancasila in the state and fiation s life correctly.
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I. PENDAHULUAN
Globalisasi menyebabkan kencangnya
perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat, seiring dengan kemajuan yang
telah dicapai melalui teknologi iiformasi dan
komunikasi telah menyebabkan dunia dalam
posisi bordery'ess (sebuah dunia tanpa batas
atau sekar). Globalisasi menciptakan dunia
tanpa sekat pembatas, menerobos dan
meniadakan aspek geografis, menyatukan
belahan dunia dalam satu ruang. Akibat
globalisasi memberikan pengaruh yang
luar  b iasa  bag i  d inamika  keh idupan
mas) aralarI]yx. baik bidang ekonon)i.
politik, sosial, peftahanan keamanan,
budaya, tidak terkccuali dalam pengaturan
tatanan nilai (hukum) yang diberlakukan
untuk mewujudkan rasa tertib dalam
masyarakat, dan tidak terbantahkan adanya
pengaruh dari kondisj keterbukaan dalam
Dunia ranpa baus rnilah yang disebur
globalisasr. dan globalisasi ini alhim)a
menjadi kata kunci yang menjadi pemicu,
seh ingga norma-norma d iber  lakukan
terpengamh oleh kckratan dan cengkeraman
globalisasr. rak pclak bah$a pengaruran
tatanan ' lar (hukum r pun tak mengalami
sekat, batas nilai-nilai dari negara barat dan
timu{ semakin sedikit, yang secam nyata
kekuaun nilai- nilai dari negara barat mulai
menggeser bahkan merobohlan i lai-nilai
negara timur.
Globalisasi antara bangsa dan antar
negara tidak mungkin dihindarkan lagi, bagi
negara maju, ekspansi usahanya ke negara
larn. klru'usnya negara berkembang sudah
mempakan syarat mutlak terkait dengan
persaingan yang demikian kerar di negara
mereka sendiri atau dalam kelompoknegam
- negara yangbersangkutan. sementara iru
negara berkembang yang kcl.rangar dalam
modal dan keahlian sangat membutuhkantatanan dunia.
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